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ABSTRAK 
 
 
Nama :Lily Priyatin 
Program Studi:Akuntansi / Perpajakan 
Judul    :Pengaruh Penhasilan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap             
Kepatuhan Membayar    Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan 
Karang Satria 2016 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Penghasilan dan 
Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan 
Bangunan di Kelurahan Karang Satria. Data penelitian yang digunakan adalah 
data primer dan data sekunder. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak 
bumi dan bangunan di Kelurahan Karang Satria tahun 2016 berjumlah 17.451 
orang, dan teknik pengumpulan data dengan metode angket (kuesioner). 
Pengujian hipotesis dengan bntuan spss versi 22. Hasil penelitian secara parsial 
penghasilan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan 
bangunan dikelurahan karang satria dan kesadaran berpengaruh terhadap 
kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan dikelurahan karang satria, 
sedangkan hasil penelitian secara simultan penghasilan dan kesadaran 
berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan di 
kelurahan karang satria bekasi tahun 2016.  
 
Kata Kunci : Penghasilan, Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan 
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ABSTRACT 
 
Name   :Lily Priyatin. 2016 
Study Program :Accounting / Tax 
Title   :Effects Income and Awareness Tax Payer to the Pursuance   
in Paying Land Building Tax in Karang Satria Village 
Bekasi 
 
This study aimed to determine the effect income and awareness tax payer 
to the pursuance in paying land and buildings tax in Karang Satria village Bekasi. 
Data used in this study are primary data and secondary data. The population in 
this study were assessable land and building in Karang Satria Village Bekasi 
2016 amounted to 17.451 people, and data collection techniques by questionnaire 
(questionnaire).  Hypothesis testing with SPSS version 22. The results of research 
partially affect the compliance of paying income tax on land and building in the 
Karang Satria Village Bekasi and consciousness affect the compliance of paying 
property tax in the Karang Satria Village, while simultaneously earning the 
research and awareness of compliance effect on pay property taxes in the village 
Karang Satria bekasi 2016.  
 
Keywords: Income, Awareness Taxpayer, Pursuance Tax Payer 
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